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Київський національний університет технологій та дизайну 
Мета і завдання. Мета полягає у дослідженні інвестування та фінансового 
забезпечення підприємств. Завдання: з’ясувати сутність інвестиції, сутність та форми 
фінансового забезпечення. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження є інвестування та 
фінансове забезпечення підприємств. Предмет дослідження є сутність інвестиції, 
поняття та форми фінансового забезпечення. 
Методи та засоби дослідження. Методи дослідження є теоретичні. Засоби 
дослідження є підручник, навчальний посібник і конспекти лекцій.  
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
Інвестування — складова розвитку економічних об'єктів, основний спосіб поліпшення 
матеріальних умов життя суспільства. Організація ефективного інвестування важлива 
як для інвестора, так і для суспільства в цілому. Добрі результати в роботі кожного 
конкретного інвестора, підприємства просувають економіку країни вперед і 
забезпечують зростання рівня життя населення.  
Результати дослідження. Термін "інвестиція" походить від лат. "інвест", що 
означає "вкладати". Нині інвестиції — це вкладання капіталу з метою подальшого його 
збільшення. [2]. 
У таблиці 1 наведені визначення поняття "інвестиції" за різними авторами. 








Це цілеспрямоване зв'язування на досить тривалий термін фінансових коштів у матеріальних і 
нематеріальних об'єктах з наміром використовувати ці об'єкти для досягнення індивідуальних 
цільових настанов (Ю.Блех, У. Гетце) 
Це обмін певної нинішньої вартості на можливо невизначену майбутню вартість (Л. Мертенс) 
Це вкладення капіталу у всіх його формах в різні об'єкти (інструменти) його господарської 
діяльності з метою отримання прибутку, а також досягнення іншого економічного чи 
позаекономічного ефекту, здійснення якого базується на ринкових принципах і зв'язано з 
факторами часу, ризику і ліквідності(І.О. Бланк) 
Згідно Закону України "Про інвестиційну діяльність" інвестиціями є всі  види  
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та 
інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або 
досягається соціальний та екологічний ефект[1]. 
На рисунку 1 зображено функціонально-елементний склад інвестицій 
підприємства. 
Інвестиційна діяльність підприємства - це цілеспрямований процес формування 
необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів 
інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних 
об'єктів (інструментів) інвестування та забезпечення їх реалізації. 
Інвестиційна діяльність підприємства характеризується такими основними 
особливостями: 
1. Забезпечує зростання операційної діяльності підприємства і підпорядкована щодо 
неї. 
2. Менше залежить від галузевих особливостей підприємства ніж його операційна 
діяльність. 
3. Нерівномірна за обсягами в окремих періодах. 
4. Інвестиційний прибуток (інший ефект від інвестицій) формується зі значним 
«лагом». 
5. Формує особливий самостійний вид грошових потоків підприємства. 
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6. Формує специфічні види ризиків - "інвестиційні ризики". 
















Рисунок 1 – Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства 
Фінансове забезпечення є одним із складових елементів фінансового (фінансово-
кредитного) механізму поряд з управлінням фінансовою діяльністю, фінансовим 
регулюванням, фінансовим плануванням та прогнозування. 
О.Р. Романенко визначає фінансове забезпечення як покриття затрат за рахунок 
фінансових ресурсів, акумульованих державою та суб’єктами господарювання.[4] 
Фінансове забезпечення - це формування цільових грошових фондів 
господарюючих суб'єктів у достатньому розмірі та їх ефективне використання. Воно 
здійснюється у таких формах: 
 самофінансування (фінансування діяльності суб'єкта господарювання за рахунок 
власних фінансових ресурсів); 
 бюджетне фінансування (надання коштів з бюджету на безповоротних засадах); 
 кредитування (надання коштів на принципах поворотності, платності, терміновості, 
забезпеченості та цільового використання); 
 оренда (передача майна у користування на визначений угодою термін і за певну 
плату); 
 інвестування (вкладання коштів у певні об'єкти з метою отримання додаткового 
доходу)[5]. 
Фінансове забезпечення передбачає формування та використання фінансових 
ресурсів підприємств за допомогою оптимізації співвідношення всіх його форм і дає 
змогу створити такі обсяги фінансових ресурсів господарської діяльності, від яких 
підприємство мало б змогу функціонувати не тільки беззбитково, але і підвищувати 
ефективність діяльності та зміцнювати економіку країни загалом[4]. 
Висновки. Отже, інвестування є складовою економічної діяльності, що 
визначається організацією та методами примноження капіталу.  
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